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	Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Pada Materi Perkembangan
Teknologi Untuk Mencapai Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 69 Banda Acehâ€• Penelitian ini mengangkat
masalah bagaimanakah Penggunaan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Pada Materi Perkembangan
Teknologi Untuk Mencapai Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Penggunaan  Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Pada Materi Perkembangan Teknologi Untuk
Mencapai Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 69 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas
IV SD Negeri 69 Banda Aceh yang berjumlah 20 orang siswa. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui tes untuk
mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa. Nilai yang didapat dari tes inilah yang diambil sebagai data, kemudian data diolah
dengan menggunakan rumus persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, hasil belajar siswa melalui model kooperatif
 tipe snowball throwing 90 % meningkat dan mencapai ketuntasan. Diharapkan kepada guru dapat menerapkan pembelajaran yang
menyenangkan melalui model kooperatif  tipe snowball throwing khususnya pada materi perkembangan teknologi.
